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 Tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk menganalisis partisipasi 
masyarakat dalam menanggulangi banjir dan kawasan Tambakrejo, dan yang 
kedua untuk menganalisis Hambatan apa saja yang dihadapi dalam 
penanggulangan kawasan Tambakrejo. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam 
penanganan banjir sangat nyata, terutama pada kegiatan mendengarkan dengan 
cermat keadaan darurat, tetapi banjir menyebabkan penambahan beban keuangan 
daerah dan masyarakat sekitar, terutama untuk merehabilitasi dan menyembuhkan 
fungsi masyarakat pra-kerusakan sedang. Terjadinya banjir relatif singkat dan 
berulang per tahun, masyarakat mengkalin siap dengan bencana selanjutnya dan 
ada upaya lebih untuk mengantisipasi hal tersebut, sehingga kerugian dapat 
diminimalkan. Implikasi terhadap kepedulian lingkungan dalam penanganan 
bencana alam berupa banjir di Kampung Tambakrejo mencakup tujuh mekanisme 
interaksinya, yaitu: (1) deduksi (resistensi); (2) transfer informasi (berbagi 
informasi); (3) konsultasi (komitmen tidak dengan konsultasi); (4) konsensus dan 
asupan kesepakatan dengan; (5) kolaborasi; (6) memungkinkan tidak adanya 
pembagian risiko (berbagi pemberdayaan-risiko); (7) bermitra dan memampukan 
(kemitraan dan pemberdayaan). 
 














The purpose of this study was first to analyze community participation in 
tackling floods and the Tambakrejo area, and the second to analyze what 
obstacles were faced in overcoming the Tambakrejo area. 
The results showed that community participation in the handling of floods 
was very real, especially in listening to the emergency situation, but flooding 
caused additional regional financial burdens and surrounding communities, 
especially to rehabilitate and heal pre-damage community functions. The 
occurrence of flooding is relatively short and repetitive per year, the people 
copying are ready for further disasters and there are more efforts to anticipate 
this, so that losses can be minimized. The implications of environmental care in 
handling natural disasters in the form of floods in Kampung Tambakrejo include 
seven interaction mechanisms, namely: (1) deduction (resistance); (2) information 
transfer (information sharing); (3) consultation (commitment not by 
consultation); (4) consensus and intake of agreement with; (5) collaboration; (6) 
enabling the absence of risk sharing (sharing risk-empowerment); (7) partnering 
and enabling (partnership and empowerment). 
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